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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan terkait penelitian tentang Hunbungan Kedisiplinan 
dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
Hasil analisis kedisiplinan dengan hasil belajar siswa di kelas VII SMP 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru diperoleh korelasi sebesar 0,849, yang berarti 
memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan oleh Rch= 0,849 jauh 
lebih besar dari pada “r” tabel pada signifikansi 5% yaitu sebesar 0,250 dan pada 
taraf signifikansi 1% yaitu sebesar 0,325, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ada korelasi positif yang signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII SMP 
Muhammadiyah 1 Pekanabaru. Korelasi positif menunjukkan bahwa semakin 
tinggi kedisiplinan seorang siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 
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B. Saran 
Adapun saran-saran yang perlu penulis sampaikan terkait penelitian tentang 
Kedisiplinan dan Hasil Belajar siswa adalah: 
1. Kepada peserta didik diharapkan agar lebih memiliki rasa taat dan patuh 
terhadap semua peraturan yang ada di sekolah berperan dalam mengikuti 
proses pembelajara Pendidikan Agama Islam 
2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam hendaknya selalu meningkatkan 
kedisiplinan dalam mengajar. 
3. Dengan adanya penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat bagi penulis 
sendiri serta para pembaca nantinya. 
Penelitian ini hanya meneliti sebagian kecil dari faktor-faktor yang 
berhubugandengan hasil belajar siswa, sehingga membuka peluang bagi peneliti-
peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum masuk 
dalam penelitian ini yang berhubungan dengan hasil belajar siswa. 
 
 
